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Tum herbaria integra, tum singulares majores minores­
que plantarum collectiones herbario Haynaldiano systematice, 
illatae sunt. Singula tamen exemplaria herbariorum majorum 
proprio herbarii cuiusvis stigmate schedulis specierum apponi 
facto signata visuntur.
I. H E R B A R I A  IN T E G R A .
1. Plantae, quas L udo vicus Haynald collegit
a) duce beatae memoriae Patre suo Stephano Haynald in­
de ab anno 1826° in H u n g á r i a ;
b) qua Transsylvaniae Episcopus per omnem hanc pro­
vinciam ab anno 1852 usque 1864-um;
c) 1859° in itinere per Italiam continentalem et Siciliam 
suscepto;
d) annis 1865— 1867, dum Romae ceu Archiepiscopus Car- 
thaginensis ageret, in agro Romano et omni circumiacente 
regione, in Apenninis, reliqua item Italia;
e) eôdem tempore in Gallia, Helvetia, Sabaudia, Germania, 
Belgio, Bohemia, montibus Carpathicis;
f) ab anno 1867° in Hungária, Austria, Styria, Bohemia, 
Germania et Gallia; 1878° et 1879° in Pyrenaeis; 1882° in 
M. Ducatu Luxembourg.
2. Magnum Herbarium europaeum et exoticum Dris Joa n n is  Heuf-
fel hungari — auctoris Florae Banatus —  in se complec­
tens plurimas collectiones celeberrimorum sui temporis bo­
tanicorum Europae, t y p i c a  i t e m  e x e m p l a r i a  specie­
rum ab ipso creatarum et nominatarum. Praeter multas 
plantas a Heuffelio ipso lectas et Algarum pulcherrimam 
cellectionem a cl. L enormand missam, herbarium Heuffe- 
lianum ornant plurimae plantae Unionis itinerar, botanicae 
et aliae a celeb. B achofen ab Echt, A. de Candolle, Dorxer, 
E ckart, E isenmann, F enzl, Fries, M ich. F uss, Grisebach, E. 
H ampe, S ir W . Herbert, H ildebrandt, Hochstetter, H ohen- 
acker, Hoppé, Janka, Jordan, H. G. F. Koch (synops. fl. germ. 
auct.), K otschy, K untze, L agger, A. L áng, 0. F. L ang, l . b . 
L eithner, J. Maly, M ihálka, C. A. de Meyer, N athusius,
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Panchich, Payioh, Pavlovszky, P ittoni a Dannenfeldt, Rai­
nes, Reichenbach pat. et fil., Rochel, Sadler, Sándor, 
Schenk, Schiffer, Schlosser, Schott, Schroeckinger de 
N eijdenberg, C. H. Schultz B ip., Schur, Streim, Streintz, 
Szovits, Vuchetich, W elwitsch, W jerzmcki et aliis lectae.
3. Amplissimum Herbarium europaeo-exoticum et hortense cele­
berrimorum Henrici Schott Patris, hortulanorum magistri 
horti botanici universitatis Viennensis, et Henrici Gullielmi 
Schott Filii, Directoris horti aulici imperialis et regii Schoen- 
brunnensis, aeque per praecipuos aevi sui botauicos ditis­
simis symbolis botanicis dotatum, quod ab Imperatore Me- 
xicano Maximi liano ad Mexico translatum, inde vero post 
tristia ipsius fata ad Europam revectum ex hereditate eius 
Archiepiscopus Haynat.d emit. Desunt in herbario hoc so­
lae Aroideae, quas Caesareum et Regium Musaeum bota­
nicum aulicum Viennense aere soluto comparavit. N eil- 
reich examinatis typicis exemplaribus specierum Schottia- 
narum, quae in hoc herbario continentur, concinnavit opus 
suum: „Ueber Schott’s Analecta botanica. “ Sitzungsberichte 
der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu Wien. Matli.- 
naturw. Classe LVIII. Band. (1868) p.552— 574.
4. Herbarium celebris peregrinatoris botanici Theodori Kotschy,
ditissimum signanter in plantis orientalibus tum vero in 
Quercubus ex universo orbe ingenti copia collectis sed non 
omni ex parte plene digestis, quarum etiam delineationes 
plurimae pulcherrimaeque adsunt, quas Kotschy in noto 
suo opere non vulgavit.
5. Herbarium P. Sodieo Professoris botanicae in Quito, univer­
sam Floram Reipublicae Aequatoriensis (Ecuador), complec­
tens.
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II. AMPLIORES COLLECTIONES
singulorum botanicorum, ab ipsis sive directe sive medio alio­
rum acceptae.
Nomina botanicorum, qui plantas per ipsos collectas L udovico Haynald 
miserunt, nullo signo notata simpliciter scribuntur.
Nomina botanicorum, quorum collectiones alii miserunt, notantur 
uno exclamationis signo! quod cuivis nomini adpositum est. 
Nomina botanicorum, qui plantas per alios lectas dederunt, duobus 
signis exclamationis!! distinguuntur.
D e d e r u n t  p l a n t a s  v a r i a r u m 1 Orbis partium:
Museum botanicum Viennense aul., Monachiense, Parisiense!! — 
Keckü Baenitzü Töppferü —  Araceas Engler. — Adsunt in 
Herbario plurimae plantae quae in circumnavigatione orbis 
per naves classis Austriaco-Hungaricae „Nouara“ et „Donau“ 
lectae fuerunt.
D e d e r u n t  p l a n t as  Europae:
Eu. Fenzl, George Maw, A lexander Skopitz!! L udovicus R ich- 
ter!! Bertholdus Stein!! Fr. Schultz Bipontinus in Her­
bario suo normali X II Centurias comprehendente!!; C. H. 
Schultz Bipontinus in Ciclioriaceothecaü U rban Medica- 
gines descriptas in dissertatione sua, cui titulus: „Prodro­
mus einer Monographie der Gattung Medicago. Berlin 1873“ .
Au s t r i ae  e t H u n g a r i a e :  Anton. Kerner de Marilaun (Her­
barium Florae exs. Austro-Hungaricae).
Hu n g ár i á é ,  T r a n s s y l v a n i a e  et C r o a t i a e :  Julius K o- 
váts (Centurias plantarum rariorum Hungáriáé). —  Bánik, 
B orbás, Csató, Czetz, A. Falk (It. transsilv. 1870), F arkas- 
VUKOTiNOviCH, F reyn, HoluBy , Janka, K anitz, K met, Meny­
hárt, Bern. Muller, Simkovics, Tauscher, W olff; —- e litto- 
rali hungarico:) Borbás,Domina Susanna Eördegh-B iró,Bhrn. 
Muller, Domina A nna Smith.
A u s t r i a e : Julius Kovâts (Centurias Plantarum rariorum Aus- 
triae), Fenzl, Hinterôoker, Heilreich, Oberleitner, Skofitz, 
W iesbauerü —  (e Bohemia:) Carl, Sekera; -— (e Styria:) P it-
1 Plurimorum humanissimorum Donatorum nomina ex hac enu­
meratione emanserint, quum amplius perlustrandi herbarium tempus
non fuerit.
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toni; —  (e Carinthia:) Huter; —  (e Carniolia:) Huter, De soh- 
mann; —  (e Tyroli:) Gander, Huter, Kerner!, Menyhárt; —  
(ex Istria:) Freyn; —  (e Dalmatia:) Borbás, P ichler, Yisiani, 
Zelebor!
M o n t i s  S e o d r i (Monténégro): Fr. Maly.
B o s n i a e : Knapp, N aegeli!! Sendtner!
S e r v i a e : Pancic.
Gr aec i ae :  Boissier!! Heldreich, N aegeli!! Orphanides! P ichler.
I n s. C r e t a e :  Reverciion, Spreizenhoper.
Turciae:  Janka (e duobus itineribus), — Frivaldszky (e Macedo­
nia et Rumelia), —  P j c uler  (Bithynia et Rumelia). —  Prae­
ter haec adsunt typica exemplaria plantarum novarum a 
Clarissimo Emerico Frivaldszky ex Oriente adductarum, 
una cum delineationibus earum per ipsum paulo ante mor­
tem suam herbario Haynaldiano illata.
R o m á n i á é :  f r a t r . Sintenis (e Dobrudscha), Biundza.
R o s s i a e : Bosse (e Bessarabia).
L a p p o n i a e :  Enwald et Knabe!
S v e c i a e  et Norvég i áé :  El. Fries (500sp.), Kiaer,L indberg.
A n g l i á é :  Balfour! Maw, W atson.
B e l g i i :  Bommer.
G e r maniae: Ascherson, Baenitz!!, Gansauge, Geheeb, Goeppert, 
Háussknecht, Heuser, Reichenbach pat., Reichenbach fil., Vi- 
gener etc. etc. —  S i 1 e s i a e : R. de Uechtritz.
H e l v e t i a e :  Bagger, dr  Jós. de Szabó!!
G a l l i a e  L i g u r i a e  et Sa b au diae :  B o u v ie r , fratres  Bur- 
le, Derbés, Gandoger, Huet, Huguenin, Le Jolis, col. Paris, 
Timbal-Lagrave, Verlot;— (e Pyrenaeis): Bordéré, Fourca­
de; — (e Corsica) baronissa Aug. Eichthal, Reverchon.
I t a l i a e  et S i c i l i a e :  Bubani, Cesati, De N otaris, Ga s pa r -  
rini, Groves, Güssone, Huter, Porta et Rigo, Levier, Mar- 
cucci, Parlatore, Reichenbach fil., Rolli, Sanguinetti, Yi­
siani; — (e Sardinia) Reverchon; —  (e Calabria) Altobelli; 
—  (e S i c i l i a )  Huter, Porta et R igó, Stróbl (Flora neb- 
rod.), et Todaro (F1. sic. exs.)
Hi s p a n i a e  et P y r e n a e o r u m :  Bordéré!, Bubani, baronis­
sa Aug. Eichthal, Fourcade, Huter, Levier, L üsoos (Se­
ries exs. Fl. Arrag.), Maw, W illkomm! W jnkler .
In  s. T e n e r i f f a e :  baronissa Aug. Eichthal.
I n s. C a n a r i a r u m :  KeckU
A t l a n t i c a e :  W arion.
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Al g í r i  ae : Gandoger, domina P olyxena H ampel-P ulszky, Janka!! 
Keckü Maw, col. P aris, Jós. Szabó!!
0  r a n : Debeaux.
T u n i s i a e :  K ralik! (comm. Reichenbach).
C y r e n a i c a e :  A schersonü cons. P etrovici-i, Ruhmer! 
A e g y p t i :  A scherson, BoissierÜ Kralik! L etoürneur! Schwein- 
f u r th .
L i b y a e :  A scherson ex expeditione Rohlfs.
A e t h i o p i a e :  K noblecher, K otschy, Schweinfurth. 
D a r f u r - K o r d o f a n :  Pfund!
L o a n g o : Soyaux! A scherson!!
A f r i c a e  a u s t r a l i s :  Van HeurokÜ 
C. B o n a e S p e i :  Boos! Ecklon! Scholl! Sieber!
1 n s. M a d a g a s c a r :  Bâillon!! Mus. Paris!!
I n s. R e u n i o n : De l’Isle!
I n s. M a u r i t i i : Sieber!
Ins. A m s t e r d a m :  De l ’Isle!
1 n É. S. P a u l i :  De l ’Isle!
C a u c a s i :  Radde.
T r o a d o s :  Sintenis.
O r i e n t i s :  BoissierÜ Keckü Maw , A malia Stockinger-IIay- 
nald, Mus. Vindob.ü
I n s. C y p r i :  K otschy, Rigo et Sintenis.
P a l a e s t i n a e  et A r a b i a e :  B oissierÜ N a e g e l iÜ 
A r a b i a e :  K a n it z Ü Zoiirab!
A r m e n i a e :  Szovits!
A f g h a n i a e :  A itchisonI K anitzÜ 
P e r s i a e :  Haussknecht, K otschy.
I n d i a e  o r i e n t a l i s :  D u r a (hort.Calcutt.)!! D ütiiy! Metz!-— 
H ohenackerü e terra Canar  a Indiae orientalis. —■ Insu­
lae P h u - q u o c :  Contest-L acour!
H i m a 1 a y a e : Déciiy.
I n  s. C e y l a n i a e :  Keckü
Ins.  N i c o b a r i e n s i u m :  Mus. Vindobü
I n s. S u m a t r a e : M iquel!!
In  s. Ja va e :  Beccari, Jellinek! M iquel!! Mus. Vindob.ü 
I n s. B o r n é o :  Beccari, M iquel!!
I n s. T i m o r : Mus. Paris.!!
I n s. P h i l l i p i n a r u m :  Cuming! Reichenbach!!
Chinae :  D avid!
S o n g a r i a e :  Schrenk!
J a p o n i a e : M iquel!! Savatier!
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A  m e r i c à e s è p t e m  t r i öna l i s :  C anby, E geling! E ggïîrt! Heu­
ser, Oakes et F r a n k ! Reuter! R te h l ! Van H euhckÜ 
L á b  r a d o r i a e :  N aegeliÜ 
G r o e n l a n d i a e :  H euser, W aitz.
C an ad ae :  Is. Cl . K. LaflammeUniv.Monrealiens. Prof. 
P a c i f i c  C o a s t :  H owel!
P a c i f i c  S l o a p e :  P ringle!
F l o r i d a e :  Curtis!
L o u i s i a n a e : Heuser.
I l l i n o i s :  Bebb! P aterson!
S e v a d a e :  Jones!
O r e g o n :  H owei.l !
C a l i f o r n i a e :  Parisii! Jones ! P ringle!
U t  ah et C o l o r a d o :  Jones!
N o v i  M e x i c i :  Pringle!
A r i z o n á é :  P ringle!
M e x i c i :  Berlandier, B ourgeaux, G hiesbrecht! K erber. 
I n d i a e  occid. :  baro E ggers (9 cent.)
In  s. M a r t i n i c a e :  H ahn, S ieber!
I n s. T r i n i t a t i s :  S ieber!
Ins. Cubae :  Heuser, Jaeger' W right!
G u a t e m a l a e :  Coban.
A e q u a t o r i a e  (Ecuador): n uncius apóst. Mocenni, Sodiro. 
Ins.  C a m p b e l l :  F ilhol.
B r a s i l i a e :  B lanchet!C laussen! H ostmann! K a n it z (Haynaldiae 
a G eoffr. St . H ilaire lectae)!! R addi! W aw ra .
P a r a g u a y  et  r e l i q u a e  c e n t r a l i s  r e g i o n i s  A m e r i -  
c a e  m e r i d i o n a l i s :  Spruce (1800 spec.)!
C h i l i :  Cuming! P hilippi!
A r g e n  t i n a e  et U r u g u a y :  Gastrell-H arris!! H ieronymus! 
L orentz!
P a t a g o n i a e : N .  N.
N o v a e  H o l l a n d i á é :  Férd. l . b. M űller, K eck!! S ieber! Ver- 
reaux! Mus. Vindob!!
N o v a e  Z e l a  n d i a e :  Hombron! R aoul et Vedel! Ste Croix de 
Belligny!
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III. CR Y P T O G A M A S
(praeter plurimas in praememoratis herbariis et collectionibus 
contentas) dederunt :
Oryptogamas Hungaricas: Hazslinszky.Filices exoticos et europaeos: Benseler!! Hohenacker!! Raben- 
h o r s t  ( Oryptogamas vasculares europaeas).Charaeeas: Bauer, A lexander Braun, Rabenhorst (Charaeeas 
europaeas).Muscos: Geheeb, Holuby, K anitz!! Rabenhorst (in Bryotheca eu- 
ropaea 1— 1200!!) K iaer (Muscos Sveciae et Norvégiáé).
—  Rabenhorst et Gottschb (Ifepaf. europ. 1— 640!!). /ligas: Rabenhorst (Algas Saxoniae, Europae mediae, Europaeas
1— 2430!!). —  Rabenhorst (BacillariasW).
A l g a s  m a r i n a s :  Agar oh, B ohatschü Dna Sus. Eördegh.
—  Kützing, Martens, Rabenhorst 1— 600!!
G a 11 i a e : Roumeguére.
A q u a e  d u l c i s  p r a e c i p u e  Scand inav i ae :  W ittrock 
et N ordstedt.
S c a n d i n a v i a e :  A reschoug, K iaer.
M a r i s  A d r i a t i c i :  P appafava, P ius T itius, IJjiiely. 
M a r i s  R u b r i :  Parlatore! !
C a l i f o r n i a e :  Farlow.Lichenes: Rabenhorst (Europaeorum Centurias plures); Roume­
g u é r e  G a l l i c o s .  Schaerer: H e l v e t i c o s  1— 650. A nzi 
M, V e n e t o s  rariores. Anzi M. I t a l i a e  minus raros 1 - 
400. L ojka: H u n g á r i á é  et T r a  n s s i l v a n i a e .Fungos: Rabenhorst (Fungorum europaeorum exsiccatorum plu­
rimas centurias);— ' l . b. Thümen „Herbarium mycologicum.1 
„Mycotheca Universalis." „Fungorum exoticorum Decades11. 
G a 11 i a e : Roumeguére (in pluribus centuriis) ; —  H u n- 
g a r i a e :  Bolla, L inhart „Fungi exsiccati Hungáriáé11.
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Herbarium Dius L udovici H aynald quinque majora con­
clavia occupat in scriniis ex ligno polito affabre confectis et 
portas immissis tabulis vitreis pellucidas habentibus repositum, 
palamque patentibus Familiarum Generumque systematico or­
dine se excipientium schedulis distinctum, quae schedulae etiam 
numeros quibus quaevis Familia, quodvis Genus inchoatur et 
finitur, commode videndos praesentant.
Quaevis Species proprium pallium (chemise) e charta forti 
coerulea habet, quod in parte externa, sinistra, inferiori nomen 
Genericum ac Specificum et numerum Speciei sicut et Aucto­
ris nomen exhibet; —  intusque omnes ejusdem speciei plan­
tas continat, affixas chartae forti candidae, magnitudinis talis, 
qualem charta herbarii C. et K. Viennensis, Musaei item Na- 
tionalis Hungarici ostendit. Singula exemplaria plantarum fir­
mantur tenuibus chartae albae fasciolis solum ín utraque ex­
tremitate sua (gummiarab.) adglutinatis, ut plantae quandocunque 
facile avelli et curiosius (i quavis parte observari possint. Est 
vero potissimum in quovis folio nonnisi unum exemplar; —  
quodsi vero minora ejusdem speciei individua e pluribus locis 
provenientia in uno eodemque folio figi possunt, haec geogra­
phice ordinata locantur.
Dispositio herbarii haec est:
Adest H erbarium  Europaeum  ad quod cunctae Plantarum 
Phanerogamarum Filicumque species Europaeae et cum illis ple­
ne congruentes aliarum etiam- orbis partium species ponuntur. 
Ordinatum autem est herbarium Europaeum secundum Cakoli 
Frid. N ymán Syllogen Florae Europaeae (Oerebro 1854— 5) et 
Supplementum ejus (Oerebro 1865) quae opera simul juncta 
praevie numeris continuis specierum, ab uno usque duodecim 
mille et ultra progredientibus, in textu signata et indicibus 
plenis specierum ac synonimorum studiosissime confectis pro­
visa fuerunt. Si novae plantae in his enumerationibus non 
memoratae herbario inferuntur: accipiunt numerum proximae 
speciei N ymanianae addito a. vel p. id est a n t e  vel post .  v. 
gr. a. 5322, p. 6115 et indici cum hoc numero inscribuntur.
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Aliud H erbarium  est Exoticum , in quo omnes Phanero- 
gamae Asiae, Africae, Amerieae, Oceaniae habentur, quae in 
Europa sponte non crescunt.
Exoticum herbarium numeris generum in opere Lud. 
P feiffer „Synonymia botanica locupletissima generum, sectio­
num vel subgenerum ad finem anni 1858, promulgatorum. 
Kassel 1871 VIII. 672 pp. 8°“ legendis signatum et juxta eos 
ordinatum est, quos numeros singulae ejusdem generis species 
obtinent in palliisque suis exhibent, alphabetico secus ordine 
sibi subséquentes.
T e r t i u m  herbarium est Filicum  exoticorum duce opere 
Hookeru „Synopsis Filicum“ London 1868“ ordinatum;
Q u a r t u m  herbarium Muscos secundum IIabenhorst 
(Deutschland’s Kryptogamen-Flora Leipzig 1844); —  q u i n t u m  
A lgas duce opere Kützingü, cui titulus: „Species Algarum" 
Lipsiae 1848;—  s e x t u m  Lichenes secundum Körberi „Sys­
tema Lichenum" 1855;—  s e p t i m u m Fungos duce opere su- 
pramemorato Rabenhorstii ordinatos continet. Species in Lib­
ris nunc recensitis non contentae proximae speciei in iis me­
moratae numerum addita vocula an te  vel po s t  obtinent.
Exoticum herbarium et reliqua quinque nunc nominata 
Indices suos habent in sex diversis Catalogis schedularum (Zet- 
tel-Catalog) quarum quaevis omnes generis unius species, quae 
in herbario adsunt, exhibet. K.





